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H a n d l e d n i n g vid räkneundervisningen i 
småskolan. Uppg i f t e r för m u n t l i g och 
s k r i f t l i g räkning jämte metodiska anvis-
n inga r a f L . Malmlundh. D i s t r i b u e n t : 
Gleerupska univers i te t sbokhandeln i L u n d 
(Hja lmar Möller). Pr i s 1 k r . 
Räkneöfningar för småskolans andra års-
klass, anslutande sig t i l l »Handledning 
v i d räkneundervisningen i småskolan» af 
L . Malmlundh. D i s t r i b u e n t : Gleerupska 
univers i te t sbokhandeln i L u n d (Hja lmar 
Möller). Pr is 20 öre. 
Förestående handledning ansluter sig i 
a l l t väsentligt t i l l normalplanens innehåll. 
Endas t i fråga om lärogången har en af-
vikelse sket t , i det den åsikten tillämpats, 
a t t ej al la räknesätten böra samt id ig t öfvas 
i n o m hvarje talområde, u tan att e t t n y t t 
bör t i l l k o m m a , först sedan lärjungarna gjorts 
så g r u n d l i g t som möjligt förtrogna med et t 
föregående. Så öfvas t. ex. fråndragning 
först sedan sammanläggning i n o m talområdet 
1—9 behandlats. O c h i n o m talområdet 1—100 
slutbehandlas sammanläggning och fråndrag-
n ing , i nnan mångfaldigande och de ln ing öfvas. 
Denna afvikelse från normalp lanen m o t i -
veras med åberopande af den p rak t i ska er-
farenheten. Möjligt är, a t t större säkerhet 
vinnes genom den af förf. använda läro-
gången. Anmälaren saknar tillräcklig er-
farenhet för a t t kunna u t ta la et t bestämdt 
omdöme i den omtvistade frågan. 
H v a d hufvudräkningskursen beträffar, har 
denna utsträckts t i l l talområdet 1—40. 
E m e l l e r t i d är exempelsamlingen så anord-
nad, a t t den k a n användas äfven i det f a l l , 
a t t m a n v i l l göra en inskränkning i eller 
v idare u t v i d g n i n g af denna ku r s . 
Uppg i f t e rna hafva val ts så, a t t samtl iga 
l igga i n o m barnens tankesfär och äro häm-
tade från lärjungarnas dagliga l i f , h v i l k e t 
ju medför den fördelen, a t t de äro ägnade 
a t t t i l l d raga sig barnens intresse. 
De ski lda sorterna införas i den mån 
man ansett barnen i stånd a t t uppfa t ta och 
använda dem. I n g e n ny sort införes, innan 
den närmast föregående b l i f v i t tillräckligt 
inöfvad. De sorter, som ansetts lämpliga 
a t t på detta s tad ium införas, äro, förutom de 
vanl iga stycketalen, meter , cent imeter , l i t e r , 
dec i l i te r , k i l o g r a m och hek togram. 
D e t i l l handledningen sig anslutande 
räkneöfningarna för småskolans andra års-
klass innehålla såväl siffer- som sakexempel, 
ordnade i progressiv följd. Såsom förfat-
taren framhåller, äga de i n o m småskolor 
använda »räknestafvarna» visserl igen e t t obe-
s t r i d l i g t värde för de ren t mekaniska öf-
ningarna och för den al l ra första räkne-
undervisningen, men så snart någon läs-
färdighet vunn i t s , böra barnen äfven få räkna 
ur bok. Därigenom vinnes b l and annat : 
att barnen få själfständigt lösa äfven sak-
exempel ; 
att barnen kunna erhålla hemuppg i f t e r ; 
att öfningarna kunna lämpas efter de en-
sk i lda lärjungarnas behof ; samt s lu t l igen 
att lärarinnan kan kon t ro l l e ra , a t t eleverna 
ve rk l igen själfva lösa sina uppgi f t e r . 
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